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QUESTIONER 
Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada Customer Service 
KSPPS Marhamah Wonosobo: 
1. Apakah pengertian simpanan berjangka (SIMKA) ? 
2. Bagaimana mekanisme simpanan berjangka (SIMKA) ? 
3. Apa saja persyaratan untuk menjadi Anggota simpanan 
berjangka (SIMKA)? 
4. Bagaimana analisis simpanan berjangka (SIMKA) ? 
Dan berikut pertanyaan yang penulis ajukan kepada bagian marketing 
KSPPS Marhamah Wonosobo: 
1. Apa kendala saat memasarkan produk Simpanan Berjangka 
(SIMKA) ? 
2. Kepada siapa saja memasarkan produk simpanan berjangka 
(SIMKA)? 
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